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1 O konferencii
Tradícia
Prvá konferencia slovenských matematikov sa konala v roku 1969. Jej or-
ganizovaním bola poverená ºilinská pobo£ka JSMF na £ele s Ladislavom
Bergerom a Jozefom Morav£íkom.
Usporiadatelia
• Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF), pobo£ka ilina,
• Slovenská matematická spolo£nos´, sekcia JSMF,
• Katedra aplikovanej matematiky ilinskej univerzity v iline,
• Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky ilinskej
univerzity v iline.
pecikácia






V rámci celej matematickej komunity na Slovensku
• sprostredkováva´ informácie o nových poznatkoch v matematike,
• napomáha´ rie²i´ problémy ºivota u£ite©ov matematiky,
• zdokona©ova´ metodiku vyu£ovania matematiky,
• plni´ aj spolo£enskú, komunika£nú a organizátorskú funkciu.
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Výbor Slovenskej matematickej spolo£nosti
Predseda:
prof. RNDr. Martin KALINA, PhD.
Podpredseda pre vedeckú sekciu:
prof. RNDr. Daniel EVOVI, DrSc.
Podpredseda pre pedagogickú sekciu:
doc. RNDr. Du²an VEDA, CSc.
Tajomník:
Ing. Róbert PIR, PhD.
Revízna komisia:
PaedDr. Lucia RUMANOVÁ, PhD.
lenovia vedeckej sekcie:
prof. RNDr. Pavol BRUNOVSKÝ, DrSc.
prof. RNDr. Katarína CECHLÁROVÁ, DrSc.
prof. RNDr. Roman NEDELA, DrSc.
doc. RNDr. Mariana MAROKOVÁ, CSc.
doc. RNDr. Peter FROLKOVI, PhD.
doc. RNDr. Boºena DOROCIAKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Gabriel OKA, PhD.
doc. RNDr. O©ga NÁNASIOVÁ, PhD.
RNDr. Ján BAKA, PhD.
Mgr. Barbora KAMRLOVÁ, PhD.
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lenovia pedagogickej sekcie:
RNDr. Ladislav SPIIAK
RNDr. Hynek BACHRATÝ, PhD.
PaedDr. ubica TÖRÖKOVÁ
doc. PaedDr. So¬a ERETKOVÁ, PhD.
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Pozvaní predná²ajúci:
• Ján iºmár




Univerzita Pavla Jozefa afárika v Ko²iciach
• Martina Litschmannová
VB - Technická univerzita Ostrava, R
• Ivan Melo




Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sú´aºe
Na konferencii sú kaºdoro£ne vyhlásené výsledky dvoch
matematických sú´aºí:
• Sú´aº O cenu akademika tefana Schwarza
• Sú´aº O cenu Petra Pavla Barto²a
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Predbeºný program 50. konferencie slovenských
matematikov
tvrtok 22. novembra 2018
14.00  22.00 hod. Príchod, prezentácia, ubytovanie, schôdze.
Piatok 23. novembra 2018
08.45  09.00 hod. Otvorenie konferencie a vyhlásenie výsledkov
sú´aºí SMS
09.00  10.00 hod. M. Slodi£ka: Some inverse problems in time-fractional
evolutionary partial dierential equations
10.00  10.30 hod. Prestávka na kávu
10.30  11.30 hod. I. Melo: Ako priblíºi´ £asticovú fyziku stredo²kolákom
11.30  13.00 hod. Predná²ky ocenených Cenou akademika te-
fana Schwarza
Obed
15.00  16.00 hod. P. Zajac: Post-kvantová kryptograa
16.00  17.00 hod. J. Hromkovi£: 5400 rokov histórie informatiky od
prvej Big Data krízy a £o z toho vyplýva pre výu£bu informatiky na
²kolách
17.00  18.10 hod. Prihlásené referáty (Bokes - 20 minút, Sta²ová -
20 minút, Ambroz - 20 minút, Langerová - 10 minút)
Ve£era
19.30  Diskusia k aktuálnym otázkam výu£by matematiky na
Z a S
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Sobota 24. novembra 2018
09.00  10.00 hod. S. Jendro©: Matematika, chémia a Nobelove ceny
10.00  10.30 hod. Prestávka na kávu
10.30  12.00 hod. M. Litschmannová: Okna statistiky doko°án
12.00  13.00 hod. Prihlásené referáty (Babicová - 15 minút, Çandan
- 15 minút, Halu²ková - 15 minút, Bazovský - 15 minút)
Obed
14.00  15.00 hod. Schôdza Výboru Slovenskej matematickej spo-
lo£nosti
15.00  18.10 hod. Prihlásené referáty (Repovský - 20 minút, Dobo² -
20 minút, Beremlijski - 20 minút, Bulková - 20 minút, Dem£áková
- 15 minút, Matu²ková - 15 minút, Partová - 15 minút, ilková -
15 minút, Vondráková - 20 minút, Bouchala - 20 minút, vecová -
10 minút)
Ve£era
19.30 hod. Spolo£enský ve£er
Nede©a 25. novembra 2018
9.30  10.30 hod. J. iºmár: Dejiny matematiky v praxi matematika
10.30  10.45 hod. Prestávka na odhlásenie sa z ubytovania
10.45  12.00 hod. Prihlásené referáty (Hasalík - 15 minút, Hri¬ák -
15 minút, azarz - 20 minút, umný - 10 minút, ov£íková - 15 mi-
nút)
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2 Abstrakty predná²ok
Preh©ad simulátorov ²írenia lesných poºiarov
Martin Ambroz, Karol Mikula
Lesné poºiare suºujú prírodu po celom svete. Do boja s lesnými poºiarmi
sa zapájajú aj vedci vývojom simulátorov ²írenia lesného poºiaru, £ím
chcú podpori´ správne rozhodovanie zasahujúcich jednotiek na mieste.
V predná²ke predstavíme a porovnáme vybrané simulátory. Rovnako pred-
stavíme aj softvér vyvíjaný na Katedre matematiky a deskriptívnej geomet-
rie na Stavebnej fakulte STU. Tento softvér, na rozdiel od ostatných pre-
zentovaných softvérov, v sebe zah¯¬a napríklad aj vplyv krivosti terénu a
hranice poºiaru a efektívne rie²enie topologických zmien.
Kontakt: Ing. Martin Ambroz, PhD.







Od klasickej ku delite©nej pravdepodobnosti
Du²ana Babicová
Ako po£ítanie so zlomkami a operácia delenia umoº¬ujú rie²i´ istý typ
rovníc, podobne roz²írenie klasickej (kolmogorovovskej) pravdepodobnosti
o delite©nos´ náhodných udalostí umoº¬uje modelova´ a rie²i´ niektoré
netradi£né stochastické situácie. Najprv na jednoduchej diskrétnej trans-
portnej úlohe objasníme podstatu delite©nej pravdepodobnosti a nazna-
£íme jej prínos: modelovanie kvantových a (duálne) fuzzy stochastických
fenoménov. Prínosom sú aj nové poznatky o stochastickej nezávislosti a
podmienenej pravdepodobnosti. Výklad vyuºíva pojmy a aparát stredo²-
kolskej matematiky, ale sú aj ohlásené výsledky, ktoré vyuºívajú pojmy a
aparát abstraktnej analýzy.
Po¤akovanie: Tento príspevok vznikol s grantovou podporou projektu
APVV-16-0073.
Kontakt: Mgr. Du²ana Babicová
Matematický ústav SAV, d.p. Ko²ice
Gre²áková 6, 040 01 Ko²ice
e-mail: stiberova@saske.sk
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Geometry of Twists and their Twiggles
Max Igor Bazovský
A geometry of axial twists, together with two added axioms, leads to
super twists (twiggles) with interesting properties. These can be easily
demonstrated in the real world. The paper denes an axial turn operator,
H, that operates on the end of bundles of line segments, such that,H(x) =
the number of turns at end x of a bundle. The operator H turns either
clockwise, (CW, negative direction) or counter clockwise (CCW, positive
direction). The bundle twist, BT, for a bundle with ends A and B is well
dened as BT = H(A) +H(B).
AXIOMS
1. Twists have a tendency to unwind (lower their BT ) unless they are
restrained.
2. There exist moment forces that (i) can activate theH operator while
they are active, or (ii) can resist the unwinding tendency of twists
to lower their BT.
DEFINITIONS
A twist direction, TD, can be well dened as the direction to tighten, i.e.,
increase the twist. With the twist sign direction as dened above, this is
BD = sgn(BT ) for bundle twists.
A twiggle is a twist of two halves of a twisted bundle (with BT ̸= 0).
Twiggles have the interesting lemma:
LEMMA
Twiggles have the following properties:
(i) They twist automaticly.
(ii) They resist small unwinding moments.




A twiggle can be used to form a jojo that rotates horizontally and that
can be easily made.
Kontakt: Mgr. Ing. Max Igor Bazovský
Harmonika
tefánikova 704, Senica 90501
e-mail: maxbazovsky@gmail.com
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Math Exercises for You
Petr Beremlijski
Cílem p°ísp¥vku je p°edstavit webové aplikace ur£ené pro procvi£ování
matematiky na st°edních ²kolách, které vytvá°íme v mezinárodním pro-
jektu Math Exercises for You (20162019, math4u.vsb.cz). Za velký
p°ínos pokládáme, ºe aplikace budou k dispozici ve £ty°ech jazycích - an-
gli£tin¥, £e²tin¥, pol²tin¥ a sloven²tin¥. V projektu Math4U p°ipravujeme
aplikace:
• STUDENT - student si vybere téma, které chce procvi£ovat, úro-
ve¬ a jazyk a aplikace vytvo°í on-line interaktivní test dle daného
výb¥ru.
• UITEL - u£itelé budou moci vytvá°et interaktivní nebo statické
testy, pro které si vyberou otázky z databáze.
• TÍDA - 150 interaktivních tréninkových her zam¥°ených na pro-
cvi£ení n¥kterých drilovacích matematických témat.
Aplikace STUDENT a UITEL budou vyuºívat databázi 4000 otázek
a cvi£ení v angli£tin¥, £e²tin¥, pol²tin¥ a sloven²tin¥, tzn. celkem bude
databáze obsahovat 16 000 otázek a cvi£ení.
Kontakt: doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky, FEI
Vysoká ²kola bá¬ská - Technická univerzita Ostrava




IPython notebook ako pomocník numerickej
matematiky alebo ako zostroji´ graf svorky
pomocou elementárnych funkcií
Pavol Bokes
Matematický softvér poskytuje nezastupite©nú asistenciu pri vedeckovýs-
kumnej práci mladého aplikovaného matematika-modelára. V tomto prís-
pevku poukáºeme na moºnosti prostredia IPython notebook pri interak-
tívnej evaluácii a vizualizácii matematických funkcií. Konkrétnym pre-
zentovaným príkladom bude problém zostrojenia grafu svorky pomocou
logistickej a iných elementárnych funkcií. Príspevok môºe by´ zaujímavým
pre pouºívate©ov a záujemcov o pouºívanie otvoreného jazyka Python vo
vedecko-náu£nej ale aj pedagogicko-výchovnej praxi.
Kontakt: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky a ²tatistiky
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: Pavol.Bokes@fmph.uniba.sk
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Per partes (aneb cesta tam anebo zpátky)
Ji°í Bouchala
V tomto krátkém p°ísp¥vku si ukáºeme t°i r·zné zp·soby, jak p°ibliºn¥
ur£it hodnotu jistého ur£itého integrálu, a ºe je n¥kdy lep²í nepostupovat
podle nau£ených schémat. A dojde i na zajímavé upozorn¥ní.
Kontakt: doc. RNDr. Ji°í Bouchala, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky




Modulárna aritmetika v ípových hodinách
Kristína Bulková, So¬a eretková
Zadanie tímovej matematickej sú´aºe pre stredo²kolákov Matematický
B - de¬ je zostavované tímom matematikov z Freudenthalovho in²titútu
na Univerzite v Utrechte v Holandsku. Úlohy v zadaní majú charakter
otvorených matematických problémov gradujúcich k tvorbe matematic-
kého modelu vybranej situácie, in²pirovanej problémami z rôznych oblastí
matematiky.
V príspevku predstavíme zadanie a vybrané výsledky rie²ení ºiakov
sú´aºe Matematický B-de¬ 2017. Zadanie nieslo názov ípové hodiny .
Zadanie obsahovalo i úlohy ur£ené na vysvetlenie modulárnej aritmetiky.
Správne vybrané úlohy, ale najmä ich rie²enia, pomohli ºiakom osvoji´ si
a upevni´ vedomosti o modulárnej aritmetike.
Sú´aº Matematický B-de¬ sa koná raz do roka, spravidla druhý týºde¬
v decembri. Troj£lenné alebo ²tvor£lenné tímy ºiakov stredných ²kôl sa
rie²eniam úloh a vypracovaniu závere£ného rie²enia venujú v jednom dni
spolu sedem hodín. Sú´aº Matematický B-de¬ je v Slovenskej republike or-
ganizovaná Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied na Univerzite
Kon²tantína Filozofa v Nitre.
Kontakt: Mgr. Kristína Bulková
doc. PaedDr. So¬a eretková, PhD.
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
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Markov Chain Solution of 2D Breakage
Population Balance Equation
Candan Çelik
Population Balance Equations (PBEs) are widely used in particle-related
branches of science, mainly in chemical engineering, to describe changes
in a population of particles. One dimensional models, which consider the
particle size as a dependent variable, are often inadequate to represent
particle behaviour. Therefore, there is a need for multidimensional models
to achieve more ecient simulations.
In this study, a two dimensional PBE for breakage process is considered
and solved with the help of Markov Chains (MC). The breakage and
selection functions are represented in a matrix form and implemented
with Markovian structure. The MC method is then compared to previous
work and the eectiveness of the proposed solution is demonstrated.
Kontakt: Mgr. Candan Çelik
Katedra aplikovanej matematiky a ²tatistiky
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: Candan.Celik@fmph.uniba.sk
This study has been supported by Ege University Scientic Research Pro-
jects Coordination under the grant 16-FEN-058.
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Dejiny matematiky v praxi matematika
Ján iºmár
Primeraná znalos´ historického vývoja vlastného vedného alebo technic-
kého odboru má by´ integrálnou sú£as´ou vzdelanostného obzoru kaºdého
odborníka s odborným stredo²kolským alebo vysoko²kolským vzdelaním.
Základné informácie o tomto vývoji aº po dne²ný stav by v sporadických
príleºitostných poznámkach malo poskytnú´ vlastné odborné vzdelávanie
v celom spektre odborných vyu£ovacích predmetov. Do vysoko²kolského
vzdelávacieho programu by mal by´ zaradený predmet o dejinnom vývoji
odboru. Vo vysoko²kolskom matematickom vzdelávaní by takýto predmet
mali absolvova´ v²etci ²tudenti teoretických i aplikovaných odborov, ako
aj v²etci ²tudenti u£ite©ského ²túdia matematiky.
Osvojenie si základného preh©adu o dejinách matematiky môºe plni´
primárne dve funkcie:
• Poskytnú´ synoptický obraz vývoja matematiky ako historicko-spo-
lo£enského fenoménu bytostne spätého s vývojom ©udského spolo-
£enstva po celú dobu jeho existencie. - Tým plní analogické poslanie
ako vyu£ovanie v²eobecnej histórie vo v²eobecnovzdelávacích prog-
ramoch ²kolskej sústavy.
• Pôsobi´ ako pragmatický nástroj zdokona©ovania praxe vo v²etkých
oblastiach individuálnych aj spolo£enských £inností, v ktorých je
matematika zastúpená £i uº ako hlavný predmet záujmu alebo ako
zloºka rozli£ného stup¬a významu v komplexe aktivít ²pecialistu
v danom odbore. Nejde len o matematikov v úzkom zmysle slova - te-
oretických pracovníkov v oblasti výskumu, aplikácií a u£ite©ov mate-
matiky v²etkých typov a stup¬ov ²kôl - ale aj ²pecialistov v rozmani-
tých odboroch techniky (výskum, výroba, doprava, technické ²kols-
tvo at¤.), ekonómie, po©nohospodárstva, sluºieb, obchodu, ²tátnej
a verejnej správy at¤., v ktorých profesijnej príprave a v praxi ma-
tematika zaujíma dôleºité a nezastupite©né miesto. V ²ir²om zmysle
aj vä£²inu týchto pracovníkov moºno v istých fázach ich £innosti
zaradi´ medzi matematikov.
26
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Tejto skupine pouºívate©ov matematiky poznanie dejinného vývoja
matematiky odha©uje dobové limity nimi pouºívaných poznatkov, metód
a prostriedkov matematiky a nasto©uje potrebu nepretrºitého systema-
tického sledovania a osvojovania si pokroku v partiách matematiky pre
nich blízkych a potrebných. Z tradi£ných príkladov spojenia technických
problémov a ich matematického rie²enia v prelomových obdobiach vývinu
matematiky môºu £erpa´ analógie k aktuálnym problémom, h©ada´, resp.
vytvára´ plauzibilné matematické modely a nachádza´ cesty rie²enia.
Osobitný význam má poznanie dejín matematiky pre úspe²né pôsobe-
nie u£ite©a matematiky na ktoromko©vek type a stupni ²koly. Historický
vývoj matematiky v celom zábere dejín civilizácie (a istým spôsobom
aj v predciviliza£nej etape) vcelku jednozna£ne odráºa náro£nos´, zloºi-
tos´ a gradáciu obsahu a logických prostriedkov matematiky, ako aj body
zauzlenia a prípadnej retardácie. To v²etko má svoj odraz v didaktic-
kej transpozícii, ktorej spektakulárnym reprezentantom sú predov²etkým
u£ebnice. Tu znalos´ dejín pomôºe u£ite©ovi odhali´ pozadie u£ebnej látky,
ktoré nesprostredkúva explicitne u£ebnica - a to objektívne didaktické
prekáºky a spôsoby ich prekonávania. - To v²ak je téma na osobitnú pred-
ná²ku a dlhú diskusiu k nej.
Znalos´ dejín matematiky upozor¬uje aj na £asto podce¬ovaný a za-
nedbávaný problém - problém jazyka, terminológie a symboliky v ma-
tematike. Málokto z u£ite©ov, ba aj autorov u£ebníc si uvedomuje, ºe
v autorskej i didaktickej praxi máme do £inenia s tromi druhmi, resp.
úrov¬ami jazyka, a to s jazykom prirodzeným, jazykmi matematiky a ja-
zykmi aplikácií. - Neznalos´ rozdielov a zamie¬anie homonymných pojmov
sú £astým a ´aºivým zdrojom nedorozumení a zmätkov.






Hlavolamy a spolo£enské hry na hodinách
matematiky
Ivona Dem£áková
ijeme vo svete, v ktorom sme vystavení kaºdodennému návalu informá-
cií, ktoré £asto nie sú úplne správne - bu¤ ide o omyl autora alebo o jeho
zámer. Aby sme dokázali rozli²ova´ informácie, ktoré nám médiá prezen-
tujú, mali by sme sa nad nimi kriticky zamý²©a´. Kde inde by sme sa
to mali nau£i´, ak nie po£as ²túdia na na²ich ²kolách? Rozvoj kritického
myslenia je aj jednou z kompetencií, ktoré pod©a ²tátneho vzdelávacieho
programu majú u£itelia na základných a stredných ²kolách rozvíja´.
Zaujímavou metódou ako ozvlá²tni´ hodiny matematiky je rie²enie rôz-
nych hlavolamov a hranie spolo£enských hier. iaci rie²ením hlavolamov,
logických úloh, hraním hier zlep²ujú svoje zru£nosti nielen z matematiky.
Okrem toho sa rozvíja ich logické a kritické myslenie. Hraním hier a prá-
cou v skupinách zárove¬ rozvíjame ¤al²ie kompetencie ako spolupráca,
kooperácia, tolerantnos´, £i zvládanie emócií.
Porozprávam o mojich skúsenostiach z pouºívania hlavolamov a spo-
lo£enských hier na hodinách matematiky. Tieto aktivity prepojíme s kri-
tickým myslením.
Kontakt: Mgr. Ivona Dem£áková
FMFI UK Bratislava
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: ivona.demcakova@gmail.com
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Lesk a bieda u£ebníc matematiky
Jozef Dobo²1
Mali sme v minulosti dobré u£ebnice. Nebolo v nich plno farebných ob-
rázkov, ale boli napísané zrozumite©ne. Boli napísané pre ºiakov a pre
ich u£ite©ov. Teraz na Slovensko prichádzajú u£ebnice s názvom Matika
pro spoluºáky . Recenziu napísal prof. RNDr. Franti²ek Ku°ina, CSc. Bola
publikovaná vo ²tvrtom £ísle £asopisu Pokroky matematiky, fyziky a astro-
nomie z roku 2016, je prístupná na adrese:
https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/145981/PokrokyMFA_61-2016-4_8.pdf
V tejto predná²ke sa formou ukáºok a komentárov pozrieme na lesk a
biedu (nielen) týchto u£ebníc.
Kontakt: prof. RNDr. Jozef Dobo², CSc.
Ústav matematických vied PF UPJ v Ko²iciach
Jesenná 5, 040 01 Ko²ice
e-mail: jozef.dobos@upjs.sk
1Tento príspevok vznikol s podporou grantu VEGA 1/0265/17 Formatívne hodno-
tenie vo výu£be prírodných vied, matematiky a informatiky.
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Konferencia slovenských matematikov
Omonounárnych algebrách a reálnych funkciách
Emília Halu²ková
Monounárna algebra je dvojica (A, f), kde A je neprázdna mnoºina a f je
zobrazenie z A do A. Monounárne algebry sa reprezentujú orientovanými
grafmi. V týchto grafoch z kaºdého vrcholu vychádza práve jedna hrana.
Kaºdá reálna funkcia 1 premennej ur£uje monounárnu algebru na mno-
ºine reálnych £ísel. Tieto monounárne algebry majú £asto ve©mi ²pecickú
²truktúru. Napr. ak funkcia je rastúca, tak príslu²ná monounárna algebra
má nespo£ítate©ne ve©a komponentov súvislosti, ale vzh©adom na izomor-
zmus nanajvý² 3 komponenty súvislosti. Budeme sa venova´ vlastnostiam
monounárnych algebier na mnoºine reálnych £ísel.
Tento príspevok je podporený grantom VEGA 2/0044/16.
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Agaréni, moud°í a vzd¥laní muºi
Radek Hasalík
está kapitola staroslov¥nské legendy ivot sv. Konstantina-Cyrila vypra-
vuje o disputaci mezi Konstantinem-Filozofem, známým pozd¥ji jako sv.
Cyril, a arabskými u£enci (Agarény), zb¥hlými podle slov legendy p°e-
dev²ím v geometrii a astronomii, ale i v dal²ích disciplínách. Disputace se
konala u dvora bagdádského vlada°e (chalífy). Byla to v polovin¥ 9. století
první z cest budoucího slovanského v¥rozv¥sta.
P°idrºuji se mín¥ní, jeº má oporu u star²ích i sou£asných badatel·,
ºe Konstantinova cesta k Arab·m byla reálná historická událost a nikoliv
kce Konstantinova ºivotopisce. Navazuji na poznatky prof. dr. Libu²e
Hrabové z olomoucké katedry historie FF UP, publikované v polovin¥
90. let. Ve svém p°ísp¥vku £erpám p°edev²ím ze zahrani£ní literatury,
jeº byla publikována aº po vydání stati Libu²e Hrabové, jeº uvaºovala,
ºe Konstantin-Filozof m¥l mnoho spole£ných rys· se svým vrstevníkem,
bagdádským u£encem Thábitem ibn Qurra.
Matematik a astronom Thábit ibn Qurra byl v²ak jen jedním z mnoha
arabských u£enc·, kte°í se p°i oné disputaci mohli postavit proti Konstan-
tinovi. Na dvo°e bagdádského chalífy p·sobila v polovin¥ 9. století °ada
mimo°ádn¥ vzd¥laných muº·, jejichº v¥hlas mohl najít cestu i do sta-
roslov¥nské legendy. Geometrii a astronomii reprezentovala nap°. trojice
brat°í Muhammad, Ahmad a al-Hassan ibn Músá ibn ákir (zvaní Banú
Músá), matematik a lozof Al-Kindí, brilantní p°ekladatelé z °e£tiny a
syr²tiny Hunajn ibn Isháq a Qustá ibn Lúqá. Krom¥ geometrie a astrono-
mie m¥la hojné zastoupení hlavn¥ medicína, reprezentovaná p°edev²ím lé-
ka°em n¥kolika chalíf· Júhannou ibn Másavají. V²ichni tito arab²tí u£enci
m¥li s Konstantinem-Filozofem spole£ný respekt ke staro°ecké vzd¥lanosti,
jenº se projevoval enormním úsilím o (mnohdy inovované) p°evody °ec-
kých spis· do arab²tiny. V²ichni ú£astníci disputace ovládali °e£tinu. Na-
vzdory barié°e vyznání si tak muºi z té i oné strany jednacího stolu mohli
porozum¥t nad spisy antických geometr· a astronom·, které m¥li v²ichni
ve svých knihovnách.







Problematike s£itovania nekone£ného po£tu £ísel sa za£ali matematici i
lozo venova´ stovky rokov pred na²ím letopo£tom. V príspevku si uká-
ºeme, aké úlohy ich k tomu priviedli (spomenieme napríklad Rhindov
papyrus a Zenónove apórie), a ako pristupovali k ich rie²eniu. Zárove¬ si
ukáºeme aj nieko©ko príkladov, ktoré budú demon²trova´, ako tvorivý
prístup k s£itovaniu môºe vies´ k ve©mi zaujímavým výsledkom.
Kontakt: Ing. Mgr. Martin Hri¬ák
P°írodov¥decká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlá°ská 267/2, 611 37 Brno, R
e-mail: hrinak@mail.muni.cz
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Topologické indexy v teórii grafov a chémii
Katarína Hri¬áková
Molekuly moºno reprezentova´ pomocou grafov  atómy sú vrcholy a che-
mické väzby sú hrany medzi nimi. Topologický index v chemickej teórii
grafov je invariant grafu, ktorý moºno vypo£íta´ zo ²truktúry grafu re-
prezentujúceho molekulu. Najstar²í spomedzi topologických indexov je
tzv. Wienerov index z roku 1947 denovaný ako sú£et vzdialeností medzi
v²etkými dvojicami vrcholov v grafe. Ukázalo sa, ºe tento index grafu mo-
lekuly koreluje napr. s teplotou varu a ¤al²ími chemickými a fyzikálnymi
vlastnos´ami danej chemickej zlú£eniny. Wienerov index na²iel uplatnenie
nielen v chémii, ale aj v sociometrii, pri skúmaní vlastností sociálnych
sietí, vo farmakológii a iných vedných disciplínach. Do dne²nej doby bolo
zavedené ve©ké mnoºstvo ¤al²ích topologických indexov, ktoré sa skúmajú
nielen z chemického, ale aj z £isto matematického h©adiska.
V príspevku predstavíme stru£ný preh©ad problematiky a predstavíme
niektoré vlastné výsledky, napr. pomery Wienerových indexov v itero-
vaných hranových grafoch, kongruencie Wienerových indexov grafov so
stromovou ²truktúrou, nerovnosti medzi rôznymi topologickými indexmi,
grafy s daným po£tom vrcholov a blokov s maximálnym Wienerovým in-
dexom.
Kontakt: Mgr. Katarína Hri¬áková, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie,
Stavebná fakulta,
Slovenská technická univerzita v Bratislave




5400 rokov histórie informatiky od prvej Big
Data krízy a £o z toho vyplýva pre výu£bu
informatiky na ²kolách
Juraj Hromkovi£
Cie©om je predstavi´ informatiku ako prastarú vedu, ktorá má spolo£né
korene s vývojom jazykov a matematiky. Aj ke¤ sa emancipovala relatívne
neskoro, bola odjakºiva významnou £as´ou ©udskej kultúry.
Tento poh©ad na informatiku nám umoºní hlb²ie sa zamyslie´ nad
zmyslom vyu£ovania informatiky na ²kolách v²etkých stup¬ov. V¤aka
tomu jasne rozpoznáme, ºe computer driving licence alebo vyu£ova-
nie Wordu a Excelu má s informatikou asi to©ko spolo£né ako vyu£ovanie
²oférovania s výu£bou fyziky a strojárstva. Na²ou motiváciou musí by´:
vzdelávajme mladých ©udí, ktorí rozumejú digitálnym technológiám, sú
schopní riadi´ techniku a ju ¤alej vyvíja´ a nielen prebera´ rolu konzu-
mentov digitálnej techniky.
Na príklade vývoja u£ebníc vo vaj£iarsku a Nemecku ukáºeme, ako
vybudova´ spiralne curriculum informatiky od základnej ²koly aº po
maturitu a ako spravi´ z informatiky jeden z najob©úbenej²ích predmetov
v ²kole. Ukáºeme tieº ako vyuºi´ informatiku na posilnenie vedomostí a
kompetencií vo výu£be matematiky a jazykov.
Didakticky sú u£ebnice postavené na Piagetovom kon²truktivizme (u£i´
sa prostredníctvom aktívneho konania) a na koncepte kritického myslenia.
Nevyu£ujeme hotové produkty vedy (fakty, teorémy, metódy), ale procesy
ich objavovania. K tomu patrí získavanie skúseností a experimentovanie
s cie©om dosiahnu´ istú expertízu, formulovanie hypotéz, schopnos´ ich
overi´ a vyuºi´ získané vedomosti na aktívnu a kon²truktívnu tvorbu.
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Matematika, chémia a Nobelove ceny
Stanislav Jendro©
V predná²ke rozpovieme príbeh o dvoch mnohostenoch, známych uº v sta-
rovekom Grécku Platónovi a Archimedovi. Príbeh za£ína jednou nevinnou
hrou a dvoma nezávislými pozorovaniami z druhej polovice devätnásteho
storo£ia a pokra£uje v neskor²ej dobe zriedka pov²imnutými hlbokými ma-
tematickými poznatkami. Tie vyvolali intenzívny rozvoj nielen diskrétnej
matematiky ale aj teoretickej chémie. Vrcholom príbehu bolo udelenie
Nobelovej ceny za chémiu v r. 1996 za objavenie matematikom dávno
známeho objektu, ktorého vlastnosti dôleºité z chemického h©adiska boli
matematikom známe uº od za£iatku 20. storo£ia. Tie chemici znovu obja-
vili aº v osemdesiatych rokoch minulého storo£ia. Dôsledky tohto objavu
zna£ne skvalitnili ná² ºivot a v sú£asnosti majú takmer neobmedzené vy-
uºitie v najmodernej²ích priemyselných technológiách a v medicíne.
V predná²ke spomenieme aj ú£as´ slovenských matematikov v tomto
stále pokra£ujúcom príbehu.
Kontakt: Dr. h. c. prof. RNDr. Stanislav Jendro©, DrSc.
Ústav matematických vied Prírodovedeckej UPJ




Konzervatívne periodické systémy kontrolované
pomocou impulzov
Martina Langerová
Kontrolné impulzy aplikované v daných £asoch predstavujú ²peciálne von-
kaj²ie sily, ktoré uvádzajú konzervatívny systém do periodického pohybu.
Takýmto systémom je napríklad sústava elektricky nabitých rovinných ky-
vadiel bez tlmenia. V tomto príspevku sa venujeme impulzným periodic-
kým úlohám pre diferenciálne rovnice druhého rádu s varia£nou ²truktú-
rou, ktoré tieto systémy modelujú.
Kontakt: RNDr. Martina Langerová, PhD.
Katedra matematiky, NTIS FAV
Západo£eská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 301 00 Plze¬, R
e-mail: mlanger@ntis.zcu.cz
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On some method of teaching
the predicate logic
Marcin azarz
The notions of truth and satisfaction in predicate logic are often dicult
to understand and apply by students, especially those of them who study
social sciences and humanities. Based on the experience in teaching of this
area of logic, I have elaborated a notation that seems to be helpful and
friendly for beginning students. In the talk I will present a few examples
that illustrate how a rst order formula can be easily and fastly checked
for its validity and consistency.
Kontakt: Dr. Marcin azarz
Department of Logic and Methodology of Sciences
University of Wrocªaw






Pro v¥t²inu student·, ale i pro mnohé pedagogy, nepat°í statistika mezi
oblíbená témata st°edo²kolské matematiky. Ukáºeme si, ºe rozhodn¥ nejde
o nudnou látku. V p°edná²ce si p°ipomeneme základní statistické pojmy
a ukáºeme si jejich korektní i zavád¥jící vyuºití v b¥ºné praxi.
Kontakt: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Vysoká ²kola bá¬ská - Technická univerzita Ostrava
FEI, Katedra aplikované matematiky
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, R
e-mail: martina.litschmannova@vsb.cz
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trukturálne vlastnosti riedkych grafov
Mária Maceková
V príspevku sa budeme venova´ grafom, ktorých po£et hrán je zhora ohra-
ni£ený pevnou lineárnou funkciou vzh©adom k po£tu vrcholov - riedkym
grafom. Takéto grafy majú ²pecické vlastnosti (napr. obsahujú vrcholy
nízkych stup¬ov). V rámci rozli£ných tried riedkych grafov zohráva vý-
znamnú úlohu trieda planárnych grafov, teda grafov, ktoré je moºné na-
kresli´ v rovine bez pretínania hrán (graf nakreslený v rovine bez pretína-
nia hrán nazývame rovinný).
V roku 1955 slovenský matematik Anton Kotzig dokázal, ºe kaºdý
3-súvislý rovinný graf obsahuje takú dvojicu susedných vrcholov, ºe sú-
£et ich stup¬ov nie je vä£²í ako 13. V sú£asnosti sú ²tudované analogické
²trukturálne výsledky najmä pre triedu rovinných grafov s minimálnym
stup¬om vrcholov aspo¬ 3. My sme sa zaoberali ²truktúrou rovinných
grafov minimálneho stup¬a aspo¬ 2. Tie vo v²eobecnosti nemusia obsa-
hovat ºiaden vä£²í podgraf s ohrani£eným sú£tom stup¬ov vrcholov, ak
v²ak k poºiadavke na minimálny stupe¬ pridáme dodato£né podmienky
(napríklad na minimálnu ve©kos´ stien), vieme v grafe zaru£i´ existenciu
²peciálneho typu ©ahkého podgrafu.
V predná²ke sa budeme venova´ motivácii pre£o skúma´ ²truktúru ro-
vinných grafov a popisu podgrafov s ohrani£enými stup¬ami v triedach
rovinných grafov a takisto v triedach grafov s ohrani£eným maximálnym
priemerným stup¬om.
Kontakt: RNDr. Mária Maceková, PhD.
Ústav matematických vied, PF UPJ Ko²ice




Mobile Learning na hodinách matematiky
u ºiakov 6. ro£níka Z
Barbora Matu²ková
Viacerí z vás si ur£ite v²imli, ºe mnoho ºiakov cez prestávky, ale aj po-
£as vyu£ovania pouºíva svoj mobilný telefón aj napriek zákazu u£ite©a.
iaci nám po£as krátkych rozhovorov povedali, ºe svoje mobilné zariade-
nie okrem základného telefonovania pouºívajú na sociálne siete, £etovanie
a hranie rôznych zábavných hier. V krátkom príspevku sa pokúsime uká-
za´, ako môºeme tablet alebo smartphone efektívne pouºíva´ na hodinách
matematiky v rámci vyu£ovacej metódy Mobile Learning. Konkrétne sa
zameriame na za£lenenie mobilnej aplikácie Apps in Math do vyu£ova-
nia matematiky u ºiakov 6. ro£níka Z.
Predstavíme si tri hry zo spomínanej aplikácie, ktoré sme za£le¬ovali
do vyu£ovacieho procesu predmetu matematika. V krátkosti odprezentu-
jeme doposia© dosiahnuté výsledky a stru£ne zhrnieme prvé závery z vý-
skumného testovania aplikácie Apps in Math .
Kontakt: Mgr. Barbora Matu²ková
FMFI UK
Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: barbora.matuskova28@gmail.com
Príspevok vznikol s podporou projektu: Grant Univerzity Komenského
UK/291/2018: Efektivita aplikácií pre mobilné zariadenia vo vyu£ovaní
matematiky 2.
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Ako priblíºi´ £asticovú fyziku stredo²kolákom
Ivan Melo
Významná £as´ verejnosti prejavuje záujem o fungovanie mikrosveta a
ve©ká £as´ fyzikov £astíc je presved£ená, ºe tento svet je krásny na najfun-
damentálnej²ej úrovni. Zdá sa, ºe ni£ nebráni, aby sme sa stretli a mali
si £o poveda´. Ale je tu prekáºka. Javy, ktoré ²tudujeme, sa vymykajú
kaºdodennej skúsenosti, pojmy, ktoré pouºívame, sú netriviálne a ma-
tematický aparát môºe by´ odstra²ujúci. Ako sa snaºíme prekona´ túto
bariéru, budem ilustrova´ opisom nieko©kých aktivít pre stredo²kolákov
in²pirovaných alebo priamo organizovaných medzinárodnou skupinou pre
popularizáciu £asticovej fyziky IPPOG.
Kontakt: doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.
Katedra fyziky, FEIT
ilinská univerzita v iline




Rozvíjanie algoritmického myslenia pomocou
vzorov
Edita Partová
Algoritmické myslenie je v období digitalizácie spolo£nosti nevyhnutné
pre beºné ©udské £innosti. Jednoduché úkony kaºdodenného ºivota (napr.
platba platobnou kartou, kúpa cestovného lístka v automate a pod.) vy-
ºadujú ovládanie presných postupov rovnako ako pracovné zru£nosti na
najrôznej²ích pozíciách. Tieto poºiadavky musí akceptova´ aj systém vzde-
lávania od najmlad²ieho veku die´a´a. Význam vzorov sa vo vzdelávaní
£asto podce¬uje, vo vzdelávaní ich pouºívajú najmä ako oddychové ak-
tivity, hoci majú potenciál cez algoritmizáciu vytvára´ aj základy prog-
ramovania. Prepájanie reálnych a virtuálnych objektov pri reprezentácii
matematických pojmov je jedným z cie©ov projektu APVV 15-378 Opti-
malizácia výu£bových materiálov z matematiky na základe analýzy sú£as-
ných potrieb a schopností ºiakov mlad²ieho ²kolského veku. Pripravili sme
aktivity na manipuláciu v reálnom aj vo virtuálnom priestore a skúmali
existenciu preferencie pomôcok pri práci so vzormi. V príspevku uvedieme
ukáºky moºnosti vyuºitia potenciálu práce so vzormi pre rozvíjanie algo-
ritmického myslenia a niektoré výsledky skúmania týchto procesov u detí
pred²kolského a mlad²ieho ²kolského veku.
Kontakt: doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Ra£ianska 59, 81334 Bratislava
e-mail: partova@fedu.uniba.sk
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Otázniky okolo povinnej maturitnej skú²ky
z matematiky
Miroslav Repovský
Predstavíme povinnú maturitnú skú²ku z matematiky ako jeden z moº-
ných nástrojov skvalitnenia matematického vzdelávania a vzdelávacieho
systému SR. Uvedieme argumenty pre jej zavedenie a jednu z moºností
realizácie. Odpovieme aj na otázku, kto by mal povinnú maturitnú skú²ku
z matematiky absolvova´ a pre£o. Navrhneme ¤al²ie kroky, ktoré by pris-
peli k skvalitneniu matematického vzdelávania.
Kontakt: RNDr. Miroslav Repovský
NÚCEM






Navrhovanie experimentov je ²tatistická disciplína, ktorá z poh©adu ²ta-
tistiky skúma ako vhodne zvoli´ experimentálne podmienky v jednotli-
vých pokusoch experimentu. Optimálne návrhy sú potom také, ktoré pre
daný experiment zabezpe£ujú £o najvä£²ie mnoºstvo informácie vzh©adom
na zvolený spôsob, akým mnoºstvo informácie získané z experimentu me-
riame. tatistické navrhovanie experimentov má ²iroké pouºitie, napríklad
v po©nohospodárskych a priemyselných experimentoch, £i v klinických
²túdiách.
V príspevku stru£ne na£rtneme problematiku optimálneho navrhova-
nia experimentov. Prezentovanú teóriu priblíºime na nieko©kých príkla-
doch.
Kontakt: Mgr. Samuel Rosa, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: samuel.rosa@fmph.uniba.sk
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Some inverse problems in time-fractional
evolutionary partial dierential equations
Marian Slodi£ka
The talk deals with some inverse source problems in time fractional evo-
lutionary partial dierential equations.
First, a short introduction to inverse source problems will be given. We
discuss the appropriate choice of the side condition needed for the recovery
of a solely space dependent source. This will be explained on a simple 1D-
example (heat equation) and the corresponding spectral analysis. It will
be shown that a single point measurement of a solution could lead to
multiple solutions.
The second part of the lecture is an introduction to fractional deriva-
tives and positive denite convolution kernels.
Finally, some inverse source problems for time-fractional (parabolic
and/or hyperbolic) partial dierential equations will be addressed.
Kontakt: prof. Dr. Marian Slodi£ka
Ghent University







Eect of convolutions on nonlinear
tensor diusion
O©ga Sta²ová, Zuzana Krivá
The contribution is devoted to the nonlinear tensor diusion improving
the coherence of image structures. Two convolutions are used in the cons-
truction of diusion tensor for such a model, see [?]. Here we introduce the
third supplemental convolution in order to improve the diusion strategy.
First we will briey describe the classical diusion model and ex-
plain our modication. Then the design of numerical scheme and its ana-
lysis will be provided. The core of the contribution will be constituted by
computational experiments. Benets of the additional convolution will be
discussed and illustrated in the gures.
References
[1] J. Weickert, Coherence-enhancing diusion ltering, Int. J. Com-
put. Vision, 31 (1999), pp. 111127.
Kontakt: Mgr. Ol'ga Sta²ová, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta, STU
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
e-mail: olga.stasova@stuba.sk, zuzana.kriva@stuba.sk
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Dá sa prechádza´ s matematikou?
Petronela ov£íková, Lucia Vargová, So¬a eretková
Úrove¬ vnímania matematiky ²irokou verejnos´ou je v sú£asnosti v prí-
krom rozpore s jej dôleºitos´ou pre spolo£nos´. Navy²e, beºný názor sú£as-
níka na matematické poznatky je zvy£ajne ve©mi skreslený. asto po£u´,
ºe matematické poznatky vznikli pred storo£iami, a teda nemajú vôbec
ºiadnu spojitos´ so sú£asným svetom a so ºivotom sú£asných ©udí. My,
u£itelia matematiky, ale ve©mi dobre vieme, ºe matematika je nenahra-
dite©nou sú£as´ou ná²ho beºného ºivota; ºe matematika je fascinujúca,
pretoºe napríklad matematický problém rezonuje v mysli rie²ite©a dni,
mesiace i roky a ºe bez matematických poznatkov a tvorby matematic-
kých modelov nie je moºné pochopi´ sú£asné vedecké poznatky v iných
vedách.
Projekt MoMaTrE - Mobile Math Trails in Europe pomáha priblí-
ºi´ matematiku popisovaním reálnych objektov prostredníctvom matema-
tických poznatkov. Pomocou mobilnej aplikácie MathCityMap (MCM),
ktorá je sú£as´ou projektu Erasmus+ MoMaTrE, sú vytvárané matema-
tické úlohy, z ktorých sa komponujú matematické prechádzky.
V rámci Týºd¬a vedy a techniky 2018 boli realizované workshopy pre
ºiakov v rôznych okresoch SR. Vytvorená databáza úloh bude publikovaná
na web stránke uvedeného medzinárodného projektu. Ú£astníci worksho-
pov si uvedomili nielen mnoºstvo matematických poznatkov v reálnom
prostredí, ale te²il ich i nový - matematický poh©ad na svoje okolie.
Kontakt: Mgr. Petronela ov£íková
PaedDr. Lucia Vargová
doc. PaedDr. So¬a eretková, PhD.
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre






O racionálnych bodoch na eliptických krivkách
Timotej umný
Teória eliptických kriviek je významnou £as´ou modernej matematiky.
Uplatnenie eliptických kriviek ²peciálne nachádzame v oblasti teórie £ísel a
kryptograi. V príspevku sa zameriame na existenciu racionálnych £ísel na
eliptickej krivke, pri£om vyuºijeme teóriu geometrie £ísel, ktorej základy
poloºil Minkowski. V tejto teórii hrajú k©ú£ovú úlohu mreºové body, ktoré
vyp¨¬ajú rovinu. Poukáºeme na spôsob skúmania racionálnych bodov na
eliptickej krivke pomocou dotykovej priamky, ktorá prechádza mreºovými
bodmi.
Kontakt: PaedDr. Timotej umný
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 959 74, Nitra
e-mail: Timotej.sumny@ukf.sk
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Matematická úzkos´ a jej vplyv
na matematické vedomosti
Valéria vecová
Príspevok je zameraný na testovanie matematickej úzkosti, ktorá je ako
nazna£ujú mnohé ²túdie, úzko spojená s inými mierami úzkosti, najmä
testovou úzkos´ou, neº s metódami akademickej schopnosti a výkonu. Na-
²ím cie©om bolo vytvori´ nástroj na meranie matematickej úzkosti u vy-
soko²kolských ²tudentov a overi´ ich s dotazníkmi na meranie úzkosti a
úzkostlivosti, ktoré sú u nás ²tandardizované. Taktieº sme sa zamerali na
vz´ah medzi matematickou úzkos´ou a matematickými vedomos´ami. Na²e
výsledky preukázali pozitívnu koreláciu medzi nami vytvoreným dotazní-
kom na meranie matematickej úzkosti a ²tandardizovaným dotazníkom
na meranie úzkosti STAI, ako aj negatívnu koreláciu medzi matematic-
kou úzkos´ou a matematickými vedomos´ami meranými matematickým
testom.
Príspevok vznikol v¤aka projektu VEGA 1/0948/16 Vplyv osobnej potreby
²truktúry a psychodidaktických aspektov na rozvoj matematických kompe-
tencií.
Kontakt: Valéria vecová, doc. PaedDr. PhDr., PhD.
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre






Matematické kvízy a hry slouºí k neot°elému procvi£ení matematiky a
zdokonalení matematických znalostí a dovedností. Jsou ur£eny jak pro
studenty k domácímu procvi£ení, tak pro pedagogy, kte°í cht¥jí vnést do
výuky radost a sout¥ºivost.
Cílem p°ísp¥vku je p°edstavit interaktivní hry Triangle, Jeopardy,
Funny picture a Puzzle game, které byly vytvo°eny v rámci mezinárodního
projektu STEM4youth (stem4youth.eu).
Hrací plocha hry Triangle má tvar trojúhelníku s 21 polí£ky. P°i klik-
nutí na dané polí£ko se zobrazí otázka, hrá£ ozna£í odpov¥¤, otázka je
okamºit¥ vyhodnocena a hrá£ bu¤ polí£ko získává, nebo ne. Vít¥zem se
stává hrá£, který nejd°íve propojí v²echny strany trojúhelníka svými po-
lí£ky.
Hrací plocha hry Jeopardy je rozd¥lena do £ty° sloupc·, které p°edsta-
vují r·zné kategorie (témata) otázek a kaºdé otázce je p°i°azeno bodové
ohodnocení dle obtíºnosti. Hrá£i si dle svého uváºení vybírají otázky z r·z-
ných témat a obtíºností. Podle odpov¥di jsou hrá£i body bu¤ p°i£teny,
nebo ode£teny.
Cílem hry Funny picture je odkrýt obrázek schovaný za tla£ítky na
hrací plo²e. Odpoví-li hrá£ správn¥, je £ást obrázku za tla£ítkem odkryta.
V opa£ném p°ípad¥ z·stává polí£ko skryté.
Ve h°e Puzzle game je t°eba správn¥ spárovat nabízené otázky a od-
pov¥di. Hra navíc obsahuje tajenku, která se odkrývá p°i správných od-
pov¥dích.
Celkem 311 her v angli£tin¥ a 52 her v £e²tin¥ bylo vytvo°eno týmem
z Katedry aplikované matematiky, VB-TU Ostrava. V²echny hry jsou ve
formátu PDF a voln¥ k dispozici.
Kontakt: RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky, FEI, VB-TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, R
e-mail: petra.vondrakova@vsb.cz
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Post-kvantová kryptograa
Pavol Zajac2
Kryptograa je veda zameraná primárne na skúmanie spôsobov ako za-
chova´ dôvernos´ správ v nejakom informa£nom systéme. Kryptogracké
algoritmy sa vyvíjajú spolu s informa£nými systémami a metódami ko-
munikácie, pri£om musia reagova´ na moºnosti úto£níkov.
V sú£asnosti pouºívané metódy (RSA, DSA, ECC), zaloºené na problé-
moch faktorizácie a diskrétneho logaritmu, sú ohrozené rýchlym vývojom
kvantových po£íta£ov. V prípade, ºe by úto£ník dokázal skon²truova´ do-
stato£ne ve©ký kvantový po£íta£, mohol by naru²i´ bezpe£nos´ sú£asnej
elektronickej komunikácie. Výskum post-kvantovej kryptograe predsta-
vuje reakciu na túto výzvu: snaºíme sa skon²truova´ a nasadi´ algoritmy
bezpe£né aj vo£i úto£níkovi s kvantovým po£íta£om.




2Research in post-quantum cryptography was sponsored [in part] by the NATO
Science for Peace and Security Programme under grant G5448.
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Stavby z kociek ako interaktívne eduka£né
prostredie
Katarína ilková
Cielené rozvíjanie priestorovej predstavivosti si vyºaduje eduka£né pro-
stredia bohaté na vnemy. Jedným typom z £inností rozvíjajúcich pries-
torovú predstavivos´ je od pomerne útleho veku tvorba stavieb z kociek,
ktorá je prirodzenou aktivitou detí. Náro£nej²ie úlohy sú zaloºené na re-
prezentáciách a interpretáciách stavieb z kociek, ktoré sú zaznamenané
v rovine, resp. úlohy inverzného charakteru. Rie²enie takýchto úloh si vy-
ºaduje istú mieru abstrakcie a predstavivosti, ktorá sa dá nadobudnú´ len
mnoºstvom praktických skúseností.
Parciálne výsledky ak£ného výskumu projektu APVV-15-0378 z overo-
vania metodiky vyu£ovania témy o stavbách z kociek a ich reprezentáciách
poukázali na problémy súvisiace s transformáciou medzi priestorovou reál-
nou stavbou a jej rovinným záznamom. Pri ak£nom výskume boli vyuºité
tradi£né metódy vyu£ovania v kombinácii s moderniza£nými metódami
(napr. vyuºitie tabletov, interaktívnej tabule alebo v sú£asnosti uº neak-
tuálnej interaktívnej Java aplikácie Building houses).
Výsledky výskumu viedli k vývoju autorských interaktívnych eduka£-
ných aplikácií (apletov). Cie©om apletov je vytvori´ také eduka£né prostre-
die, ktoré ºiakom umoºní virtuálnu manipuláciu so zobrazenými stavbami
z kociek. Navrhli sme a implementovali súbor piatich typovo rôznych gra-
dovaných interaktívnych appletov (KEGA 003TTU-4/2018) zameraných
na úlohy typu: vytvor plán stavby z kociek, postav stavbu z kociek pod©a
plánu, vytvor tri poh©ady na stavbu z kociek, postav stavbu z kociek
z troch poh©adov, nájdi chybu a oprav stavbu z kociek. Odporú£aná me-
todika pri vyu£ovaní s podporou apletov je zaloºená na permanentnom
striedaní a kombinovaní reálneho a virtuálneho eduka£ného prostredia.
al²í cyklus ak£ného výskumu si vyºaduje overenie efektívnosti apletov
z h©adiska rozvíjania priestorovej predstavivosti a schopnosti pracova´
s rôznymi reprezentáciami stavieb z kociek.
Na konferencii budú prezentované aplety v záujme získania spätnej
väzby z reálneho eduka£ného prostredia tak, aby bolo moºné optimalizo-
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va´ implementované aplikácie z poh©adu sú£asných potrieb, schopností a
záujmov ºiakov.
Poznámka: Príspevok vznikol za podpory projektov APVV-15-0378, OP-
TIMAT: Optimalizácia výu£bových materiálov z matematiky na základe
analýzy sú£asných potrieb a schopností ºiakov mlad²ieho ²kolského veku a
KEGA 003TTU-4/2018: Interaktívne aplikácie pre vyu£ovanie matema-
tiky na základných ²kolách.
Kontakt: doc. PaedDr. Katarína ilková, PhD.
PdF UK v Bratislave




3 lánky na aktuálne témy
50 rokov Matematickej Jasnej
50 - ro£nú históriu konferencií slovenských matematikov najlep²ie charak-
terizujú spomienky pamätníkov. Uverej¬ujeme preto znovu dva spomien-
kové £lánky, ktoré uº boli uverejnené v zborníku 40. konferencie sloven-
ských matematikov, ktorá sa konala 27. - 30. novembra 2008. O tom, £o je
v nich napísané, by mal vedie´ kaºdý slovenský matematik. Prajeme Vám
pote²enie z £ítania £lánkov doc. Pavla Gre²áka a prof. Beloslava Rie£ana.
Nie£o o tom, ako to v Jasnej pod Chopkom
za£alo
Pavol Gre²ák
Na slovenskom zjazde JMF sa 25. apríla 1969 prijalo uznesenie o konaní
Konferencie slovenských matematikov. Prípravný výbor tejto
konferencie viedol Václav Medek a jej £lenmi boli: Ladislav Ber-
ger, Milan Hejný, Ladislav Mi²ík, Jozef Morav£ík, Milan Koli-
biar, Cyril Palaj, Beloslav Rie£an, Karol Rovan, Tibor alát.
Odborne pripravili túto konferenciu a jej nápl¬, jej organizovaním po-
verili ºilinskú pobo£ku JSMF. Jedným z dôleºitých cie©ov samotnej
konferencie bolo aj ustanovenie Matematickej sekcie JSMF.
Úvodné predná²ky predniesli: prof. RNDr. Karel Drbohlav, DrSc.,
predná²al O teórii kategórií a doc. RNDr. Lev Bukovský, CSc. O nie-
ktorých problémoch teórie mnoºín . Po£as konferencie pracovali ²tyri sek-
cie: Algebra a teória £ísel, Teória vyu£ovania, Matematická analýza, Geomet-
ria a topológia.
D¬a 30. novembra 1969 bolo v Jasnej pod Chopkom Valné
zhromaºdenie slovenských matematikov - ú£astníkov Konferen-
cie slovenských matematikov, ktorého sa zú£astnilo 117 osôb.
Hlavnou úlohou tohto zhromaºdenia bolo ustanovenie Matematickej sek-
cie JSMF pri hlavnom výbore JSMF, prijatie organiza£ného poriadku
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Matematickej sekcie a vo©ba prvého výboru Matematickej sekcie a tieº
prijatie uznesení. Na tomto zhromaºdení bola bohatá diskusia, v ktorej
sa uº hovorilo o kaºdoro£nom konaní Matematickej konferencie, a tak sa
aj v skuto£nosti stalo. Bol zvolený 13 - £lenný výbor Matematickej sekcie
JSMF, 4 náhradníci a dvaja £lenovia revíznej a kontrolnej komisie. Pr-
vým predsedom výboru Matematickej sekcie JSMF sa stal Václav Medek,
tajomníkom Pavol Brunovský. Boli vytvorené tri odborné skupiny, ktoré
zasadali po skon£ení Valného zhromaºdenia. O 17,00 hod. bolo prvé zasad-
nutie výboru Matematickej sekcie JSMF, na ktorom sa rokovalo o práci
odborných skupín. V nede©u 1. decembra 1969 sa uskuto£nili e²te dve
predná²ky: prof. RNDr. Václav Medek hovoril O niektorých problémoch
projektívnej geometrie a doc. RNDr. Jan Vy²ín O modernizácii vyu£o-
vania matematiky .
Druhá konferencia slovenských matematikov sa konala 3. - 5.
decembra 1970 v Jasnej pod Chopkom a zú£astnilo sa jej 147
ú£astníkov. Samozrejme, ºe by sme mohli postupne poveda´ základné
informácie o ¤al²ích konferenciách. Zastavme sa pri dvoch a to pri 10. a
20. konferencii slovenských matematikov, pretoºe aj tieto boli jubilujúce
a hodnotiace.
V období do 10. konferencie slovenských matematikov v Jas-
nej pod Chopkom Matematickú sekciu JSMF viedli dve funk£né ob-
dobia Beloslav Rie£an a Václav Medek, jedno Pavol Brunovský. Do roku
1977 bolo v sú´aºi mladých matematikov JSMF ocenených 22 matema-
tikov. Medzi tými, ktorí sa umiestnili na prvých miestach sú dnes, resp.
boli významné osobnosti slovenskej matematiky: Ivan Korec, Pavol Kos-
tyrko, Jozef Ka£ur, Jaroslav Smítal, Branislav Rovan, Roman Fri£, tefan
Porubský a ¤al²í.
Prvé broºúrky zborníkov z konferencií boli vyrobené ru£ným spôso-
bom, ako sa hovorí na kolene , neskôr rad rokov boli vydávané kniºnou
tla£ou vo Vydavate©stve Pravda - liálka ilina. V celom období konania
akcií v Zotavovni SNP Jasná pod Chopkom sme ve©mi dobre vychádzali
s jej riadite©om Jurajom Blaºekom.
20. konferencia slovenských matematikov sa konala v Jasnej
pod Chopkom v d¬och 2. - 4. 12. 1988. Výbory Matematickej sek-
cie JSMF v období do 20. konferencie viedli: Pavol Kostyrko, Branislav
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Rovan a dve funk£né obdobia Jozef Dravecký. V rokoch 1978 aº 1987
bolo v sú´aºi mladých matematikov ocenených celkom 29 matematikov.
Pripome¬me si nieko©ko z nich, pretoºe dnes zaujímajú dôleºité posty
v ²truktúre slovenských matematických pracovísk: Marián Trenkler, Ana-
tolij Dvure£enskij, Stanislav Jendro©, Jozef Komorník, Oto Gro²ek, Jozef
irá¬, Pavol Zlato², Mirko Hor¬ák, Július Korba², Juraj Hromkovi£, Peter
Mali£ký, Martin koviera a ¤al²í.
Vysoko moºno oceni´ prácu výborov Matematickej sekcie JSMF pri
výbere vhodných predná²ate©ov na jednotlivých konferenciách. Stretnutia
v Jasnej boli vºdy nazabudnute©ným záºitkom a in²piráciou pre prácu
matematikov rôznych pracovísk a tieº aj stretnutiami genera£nými.
doc. RNDr. Pavol Gre²ák, CSc.
K©ú£ k organizácii vedy
Beloslav Rie£an
Máloktorý odbor na Slovensku má takú novodobú tradíciu ako matema-
tika, doºívame sa uº 40. konferencie slovenských matematikov. Uº
nás nie je ve©mi ve©a pamätníkov tej prvej. Viacero osobností sa ºiada pri-
pomenú´. Napr. Milana Kolibiara, autora my²lienky matematickej sekcie
JSMF (dne²ný názov Slovenská matematická spolo£nos´) spájajúcej
u£ite©ov s vedcami, zaoberajúcej sa problémami vedeckými v súvislosti
s otázkami didaktickými. Alebo prvého predsedu Václava Medeka, £i pr-
vého tajomníka Pavla Brunovského. Ale nad týmito a mnohými ¤al²ími
menami dominuje meno RNDr. Ladislava Bergera, Dr. h. c. ilin-
skej univerzity (7. 11. 1910 - 4. 5. 2008), hoci ´aºko si predstavi´
skromnej²ieho £loveka ako bol on. Napriek tomu patril medzi najznámej-
²ích slovenských matematikov, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahrani£í,
najmä v eskej republike. Stalo sa tak v¤aka jeho grandióznemu a zatia©
ojedinelému dielu v oblasti organizovania vedeckých a didaktických po-
dujatí, a to tak národného ako medzinárodného charakteru.
Vy²e 40 rokov pôsobil ako vedúca osobnos´ Jednoty slovenských mate-
matikov a fyzikov. Prostredníctvom JSMF realizoval vä£²inu svojich ná-
padov, a to tak na poli vedeckom, ako aj v odbornej a metodickej pod-
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pore u£ite©ov a matematickej výchovy mládeºe, osobitne talentov. V celej
tejto rozsiahlej £innosti sa v podstatnej miere opieral o svojich kolegov
z Vysokej ²koly dopravnej, dne²nej ilinskej univerzity. Tak sa v £eskoslo-
venských matematických a fyzikálnych kruhoch ²írilo dobré meno iliny,
ºilinských matematikov a fyzikov, ºilinskej pobo£ky Jednoty a osobitne
ºilinskej vysokej ²koly.
V JSMF a jej £eskoslovenskom pendante - Jednote £eskoslovenských
matematikov a fyzikov zastával dlhé roky dr. Berger vedúce funkcie, pre-
dov²etkým ako tajomník ÚV JSMF, ako predseda, £i podpredseda ºi-
linskej pobo£ky JSMF. Z tejto pobo£ky vybudoval výborne fungujúcu
organizáciu, ktorá bola vzorom pre pobo£ky Jednoty v celom bývalom
eskoslovensku, a to nielen nápaditos´ou a rozmanitos´ou vedeckých a di-
daktických podujatí, ale aj ich perfektným organiza£ným zabezpe£ením,
dovádzajúcim do dokonalosti slovenskú a slovanskú pohostinnos´ a jeho
improviza£né schopnosti. Do tejto práce dokázal dr. Berger zapoji´ ²iroký
okruh spolupracovníkov, ktorých nadchol a strhol do podávania nad²tan-
dardných výkonov. Dokázal tieº svoje obrovské skúsenosti odovzda´ ¤al-
²ím a ¤al²ím generáciám slovenských matematikov a fyzikov.
Silne sa angaºoval v sú´aºi Matematická olympiáda, a to uº od jej
vzniku v r. 1951. Roky viedol prípravu ºiakov v MO a in²truktáºe u£ite©ov
k úlohám. Bol dlhoro£ným predsedom krajského výboru MO a hlavným
organizátorom krajských kôl v²etkých kategórií. Na medzinárodnom poli
sa zaskvel uº na 23. medzinárodnej matematickej olympiáde, ktorá sa ko-
nala v r. 1971 v iline. Bol tajomníkom organiza£ného výboru a vyslúºil
si trvalý obdiv a úctu nikoho men²ieho ako akademika tefana Schwarza,
ktorý bol predsedom medzinárodnej jury a s ktorým potom dr. Berger
dlhý £as spolupracoval. V tých rokoch v eskoslovensku nebolo vari vý-
znamnej²ieho matematika, ktorý by nepoznal dr. Bergera a jeho aktivity,
£i neuchádzal sa o spoluprácu s ním. I²lo £asto o významné vedecké po-
dujatia s medzinárodnou ú£as´ou, osobitne striedajúce sa letné ²koly z
diferenciálnych rovníc a geometrie. Do dne²ných dní sa zachovala tradí-
cia kaºdoro£ných seminárov o vyu£ovaní matematiky resp. fyziky, ktoré
dr. Berger zaviedol za£iatkom osemdesiatych rokov a ktoré umiestnil do
Povaºskej Bystrice.
Ale azda najvä£²í pamätník si dr. Berger vytvoril koncepciou
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a realizáciou konferencií slovenských matematikov, ktoré sa ko-
najú kaºdoro£ne v Jasnej pod Chopkom. Bol to dr. Berger, kto pri-
²iel s my²lienkou organizova´ takú konferenciu. Po jej ne£akanom úspechu
sa podujal nies´ hlavné bremeno organizácie týchto konferencií po mnoho
rokov. Postupom £asu sústredil okolo seba ve©a spoluorganizátorov a odo-
vzdal im svoju organiza£nú ²tafetu. Stál pri zrode Matematickej sekcie
JSMF (dne²nej Slovenskej matematickej spolo£nosti). Smelo moºno po-
veda´, ºe tieto Bergerove konferencie najvýraznej²ie ovplyvnili vývin slo-
venskej matematiky v uplynulých desa´ro£iach. Keby nebol dr. Berger za
svoj dlhý a plodný ºivot (bol napr. významným trénerom a funkcionárom
v ©ahkej atletike) urobil ni£ iné, len by bol vytvoril tradíciu konferen-
cií slovenských matematikov, uº tým by sa bol natrvalo zapísal do dejín
slovenskej kultúry.
Písal sa rok 1989. Krátko pred pamätným Novembrom sa do eskoslo-
venska vrátil Igor Kluvánek. D¬a 28. októbra 1989 mal predná²ku v iline.
Opä´ sa stretli Igor Kluvánek a Ladislav Berger. Vtedy som si naplno uve-
domil význam týchto osobností pre rozvoj slovenskej vedy. Veda potrebuje
totiº myslite©ov na úrovni Igora Kluvánka, ale aj organizátorov na úrovni
Ladislava Bergera. Organizátorov, ktorí svojmu odboru rozumejú a ve-
dia ho pochopi´ v celej jeho ²írke, od výchovy mládeºe, £i u£ite©ov aº po
dosahovanie ²pi£kových vedeckých výkonov a ich prezentáciu.
prof. RNDr. Beloslav Rie£an, DrSc.
Poznámka editorky zborníka a £lenky programového a organi-
za£ného výboru konferencie:
ilinská pobo£ka JSMF sa poverenia organizova´ kaºdoro£né stretnu-
tia slovenskej matematickej obce v Jasnej pod Chopkom chopila tak, ºe
konferencie slovenských matematikov boli a sú jedným z najvýraznej²ích
a najviac nav²tevovaných podujatí JSMF, známych uº akoMatematická
Jasná. Zásluhou RNDr. Ladislava Bergera, Dr. h. c. ilinskej uni-
verzity (1910 - 2008), ktorý sa ve©kou mierou zaslúºil o úspech týchto
konferencií - ve¤ na ich príprave a organizácii sa podie©al plných 30 ro-
kov, a to od ich vzniku roku 1969 aº do roku 1998 - sa postupne do or-
ganizácie týchto konferencií zapájali ¤al²í a ¤al²í matematici zo ºilinskej
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Vysokej ²koly dopravnej, resp. Vysokej ²koly dopravy a spojov, resp. dne²-
nej ilinskej univerzity. Spome¬me aspo¬ niektorých z nich: prof. RNDr.
Jozef Morav£ík, CSc., prof. RNDr. Pavol Maru²iak, DrSc., doc. RNDr.
Ján Peren£aj, CSc., doc. RNDr. Pavol Gre²ák, CSc., doc. RNDr. Janka
Fe´ková, CSc., doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc., RNDr. Rudolf Bla²ko,
RNDr. Milan Petrík a ¤al²í.
Sú£asný organiza£ný výbor konferencií slovenských matematikov sa
opieral a opiera o ich skúsenosti, i ke¤ treba kon²tatova´, ºe teraz je to
za zmenených (hlavne ekonomických) podmienok. Treba v²ak vyzdvihnú´
aj výdatnú pomoc £lenov Výboru Slovenskej matematickej spolo£nosti,
ktorí navrhujú matematikov alebo iných odborníkov, ktorých práca súvisí
s matematikou alebo jej výu£bou, a pozývajú ich prednies´ predná²ku
o svojej vedeckej alebo pedagogicko-didaktickej práci. A to nielen zo Slo-
venska, ale aj z iech, prípadne iného zahrani£ia. Na konferenciách sloven-
ských matematikov odznelo v celej ich histórii asi 370 pozvaných plenár-
nych predná²ok a nespo£etné mnoºstvo krátkych prihlásených predná²ok,
ktorých po£et sa v sú£asnosti na kaºdej ¤al²ej konferencii zvy²uje.
Programový výbor konferencie je v sú£asnosti prepojený s organiza£ným
výborom v osobe Mariany Mar£okovej, ktorá touto cestou ¤akuje v²et-
kým, ktorí akýmko©vek spôsobom prispeli k vysokej úrovni v²etkých 50
konferencií slovenských matematikov: predná²ajúcim, organizátorom, edi-
torom zborníka konferencií, £lenom jednotlivých výborov Slovenskej ma-
tematickej spolo£nosti, ºilinskej pobo£ke JSMF a v neposlednom rade aj
manaºmentu a personálu hotela SOREA SNP. V sú£asnosti nám prácu
u©ah£uje aj internet a www stránka konferencie, prostredníctvom ktorých
komunikujeme s ú£astníkmi konferencie jednoduch²ím spôsobom neº na²i
predchodcovia pred rokom 2000, ktorí nosili mnoºstvo listov s 1. a 2. ozná-
mením o konferencii na po²tu.
Ve©mi rada by som sa po¤akovala aj profesorovi Rie£anovi za jeho
nesmiernu podporu nielen týmto konferenciám, ale aj celej slovenskej ma-
tematike. akujem mu aj za zborníky z konferencií slovenských matemati-
kov, ktoré nám chýbali (najmä tie star²ie), a ktoré mi v poslednom svojom
e-maile v júni 2018 s©úbil dopravi´. Jeho e-mail sa kon£il slovami: Verím,
ºe sa stretneme na 50. konferencii slovenských matematikov . Te²il sa na
¬u a ja verím, ºe nás zhora sleduje a praje si, aby sme v organizovaní
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konferencií slovenských matematikov pokra£ovali a nezabúdali na tých,
ktorí to za£ali. Ve¤ takmer v kaºdom zborníku Matematickej Jasnej na-
chádzame jeho £lánok na aktuálnu tému, ktorá rezonovala v príslu²nom
období v matematickej obci. akujeme Belko!
Te²me sa na ¤al²ie nové poznatky a priate©stvá, ktorými nás tieto
konferencie obohacujú a dúfajme, ºe e²te dlho budú obohacova´. Ale ne-
zabúdajme ani na tých, ktorí to za£ali a zanechali nám tu toto krásne
podujatie.
doc. RNDr. Mariana Mar£oková, CSc.
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4 Organizujeme. . .
Sú´aº O cenu akademika tefana Schwarza
Vyhlásenie sú´aºe:
Slovenská matematická spolo£nos´, sekcia JSMF, vyhlasuje na
rok 2019 sú´aº
O cenu akademika tefana Schwarza
Pravidlá sú´aºe:
1. Návrh na udelenie ceny sa podáva predsedovi SMS písomne alebo
elektronicky.
2. Návrh môºe poda´ sú´aºiaci alebo ©ubovo©né matematické praco-
visko na Slovensku so súhlasom sú´aºiaceho.
3. Sú´aºiaci musí by´ riadnym £lenom JSMF.
4. Vek sú´aºiaceho do 30 rokov v danom kalendárnom roku.
5. Predloºenie jediného sú´aºného súboru vedeckých prác z matemati-
ky.
6. Sú´aºný súbor prác pozostáva z prác, z ktorých kaºdá alebo bola
publikovaná v niektorom vedeckom matematickom £asopise alebo je
priloºené potvrdenie o prijatí na jej publikovanie.
7. iadna z predkladaných prác nebola v minulosti sú£as´ou súboru
prác, ktorý uº bol ocenený v tejto sú´aºi.
8. Náleºitosti prihlá²ky do sú´aºe: prihlá²ka, krátky ºivotopis, doklad
o £lenstve v JSMF, súbor sú´aºných prác (dvakrát, ak sa návrh
podáva v písomnej podobe).
9. Uzávierka pre podanie návrhov: 30. september 2019.
10. Výbor SMS ustanoví komisiu pre vyhodnotenie návrhov a na základe
návrhu tejto komisie výbor JSMF rozhodne o udelení ceny.
11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na nasledujúcej Konferencii
slovenských matematikov v roku 2019.
12. Laureát ceny má právo prezentova´ výsledky svojej práce vo forme
pozvanej plenárnej predná²ky v rámci programu Konferencie sloven-
ských matematikov v roku 2019.
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Sú´aº O cenu Petra Pavla Barto²a
Vyhlásenie sú´aºe:
Slovenská matematická spolo£nos´, sekcia JSMF, vyhlasuje na
rok 2019 sú´aº
O cenu Petra Pavla Barto²a
Pravidlá sú´aºe:
1. Návrh na udelenie ceny sa podáva predsedovi SMS písomne alebo
elektronicky. Návrh môºu poda´ £lenovia JSMF, matematické alebo
vzdelávacie pracovisko na Slovensku. Sú£as´ou návrhu je súhlas na-
vrhovanej osoby.
2. Navrhovaný kandidát musí by´ riadnym £lenom JSMF.
3. Sú£as´ou návrhu na udelenie ceny je charakteristika navrhovaného,
krátky ºivotopis a súbor prác z oblasti vyu£ovania matematiky -
práce vedeckého charakteru, u£ebnice a iné u£ebné texty, materiály
pre výchovu matematických talentov, práce popularizujúce mate-
matiku a vyu£ovanie matematiky a pod.
4. iadna z predkladaných prác nebola v minulosti sú£as´ou súboru
prác, ktorý uº bol ocenený v tejto sú´aºi.
5. Uzávierka pre podanie návrhov: 30. september 2019.
6. Výbor SMS ustanoví komisiu pre vyhodnotenie návrhov a na základe
návrhu tejto komisie výbor JSMF rozhodne o udelení ceny.
7. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na nasledujúcej Konferencii
slovenských matematikov v roku 2019.
8. Laureát ceny má právo prezentova´ výsledky svojej práce vo forme
pozvanej plenárnej predná²ky v rámci programu Konferencie sloven-
ských matematikov v roku 2019.
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